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ของสตรทีีส่มรสกบัความต้องการมบีตุรในอนาคต โดยใช้ข้อมลูทตุยิภมู ิจากการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี 
พ.ศ. 2555 (MICS4) จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สตรี อายุ 
15–49 ปี ที่สมรส จ�านวนทั้งสิ้น 15,661 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติ 
ไคสแควร์ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับความต้องการ 
มีบุตรในอนาคต จากการศึกษาสถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคต ในภาพรวม พบว่า 
สตรีที่สมรสมีความต้องการมีบุตรในอนาคต เพียงร้อยละ 18.8 และยังพบว่า สตรีที่สมรสที่อยู่ในกลุ่มแม่วัยใส 
อายุ 15–19 ปี มีความต้องการมีบุตรในอนาคต คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 44.1 เมื่อท�าการทดสอบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับความต้องการมีบุตรในอนาคต ด้วยสถิติ 
ไคสแควร์ พบว่า สตรีที่สมรสที่มีลักษณะและภูมิหลัง อันได้แก่ อายุ อายุแรกสมรส การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน 
ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต จ�านวนบุตรท่ีมีชีวิต ภูมิภาค สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
และระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ นอกจากนี้เมื่อท�าการศึกษาแบบแผนความต้องการมีบุตรในอนาคต พบว่า สตรีท่ีสมรส 
ที่มีอายุ 25–29 ปี มีความต้องการมีบุตรคนแรก และมีความต้องการมีบุตรคนท่ีสอง คิดเป็นสัดส่วน 
สูงที่สุด (ร้อยละ 74.9และ 50.5 ตามล�าดับ) และสตรีที่สมรสที่มีอายุ 20–24 ปี มีความต้องการ 
มีบุตรคนที่สาม และมีความต้องการมีบุตรคนที่สี่ (หรือมากกว่า) คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 16.8 
และ 9.8 ตามล�าดับ)
ค�ำส�ำคัญ: ความต้องการมีบุตร สตรีที่สมรส
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Abstract
This study aimed to examine situation and patterns of desire for children in the future 
and test association between characteristic factors and desire for children among married women 
in Thailand. Data were drawn from the 2012 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS4) which 
was conducted by the National Statistical Office of Thailand. The total sample size is 15,661 
participants and confined to married women in reproductive-age (age 15-49). This data were 
analyzed by using descriptive statistics and analysis technique in Cross-tabulation and Chi-square 
test. The overall situation showed that only 18.8 percent of married women expressed desire for 
children in the future, with increased desire among teenage women aged 15–19 (44.1 percent). 
Chi-square analysis result revealed that factors had statistically significant associated with desire 
for children in the future included age, age at first marriage, current pregnancy, loss of child 
experience, number of children still living, region, wealth status of household, and education. 
In addition, the results of patterns of desire for children in the future indicated that married women 
aged 25–29 had the highest proportion of desire for first child and second child (74.9 percent 
and 50.5 percent respectively), and married women aged 20–24 had the highest proportion 
of desire for third child and fourth (or more) child (16.8 percent and 9.8 percent respectively).
 








เจริญพันธุ ์ ผนวกกับการพัฒนาประเทศสู ่ความ 
ทันสมัยในทุกๆ มิติ ได้ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์
รวมที่แสดงจ�านวนบุตรที่สตรีคนหนึ่งมีโดยเฉลี่ย
ลดลงจาก 6.5 คน ในช่วง พ.ศ. 2503-2507 
เหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอัตรา 
ที่ต�่ากว่าระดับทดแทน [1] สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้
ภาวะเจริญพันธุ ์ของประชากรไทยลดต�่าลง คือ 
ความต้องการมีบุตรของสตรีไทยมีแนวโน้มลดลง 
โดยสะท้อนจากผลการส�ารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ 
พ.ศ. 2552 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ชี้ 
ให ้เห็นว ่า ในภาพรวมของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
ที่ เคยสมรส ทั้งที่ยังไม่เคยมีบุตร และที่เคยมี
บุตรมาแล ้ว มีความต้องการมีบุตรเพิ่มเพียง 
ร้อยละ 20.8 [2] ท้ังนี้เป็นผลมาจากบทบาท 
และสถานภาพของสตรี (Status and Role) ท่ียกระดบั 
สูงขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา ความก้าวหน้าในอาชีพ 


















วัยเด็ก อายุต�่ากว่า 15 ปี ไม่ถึงร้อยละ 20  
และคาดว่าใน พ.ศ. 2578 ประชากรวัยเด็ก 
จะมีสัดส่วนลดลงเหลือร ้อยละ 14.4 เท่านั้น 
[4, 5] ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน 
วัยแรงงานที่ค ่อยๆ สะสมมากขึ้นในอนาคต 































การมีบุตรหรือความต้องการมีบุตรของ Gary S. 
Becker ทฤษฎีการเลื่อนไหลของความม่ังคั่งของ 
John C. Caldwell และแนวคิดปัจจัยก�าหนดใกล้ชิด 
ภาวะเจริญพันธุ์ของ John Bongaarts [8-10] 
ประกอบกบัการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง สรปุได้ว่า 
ความต้องการมีบุตรจะมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและภูมิหลังของสตรี [2, 11] ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงก�าหนดปัจจัยลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่คาด
ว่ามีความสัมพันธ์กับความต้องการมีบุตรในอนาคต 
4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้าน
เขตที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้าน
สังคม โดยการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐาน คือ สตรี
ท่ีมีปัจจัยลักษณะและภูมิหลังทางด้านประชากร 
เขตที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน 
มีความต้องการมีบุตรในอนาคตแตกต่างกัน




พ.ศ. 2555” หรือ “Multiple Indicator Cluster 









ในวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15–49 ปี ที่สมรส จ�านวน 
15,841 ราย แต่ในจ�านวนนี้มีสตรีที่ไม่สามารถ 
ตั้งครรภ์ได้ 180 ราย ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้น�าเข้ามาร่วม








สตรทีีส่มรส หมายถงึ สตรไีทยในวยัเจรญิพนัธ์ุ 




ใน 2 กรณี คือ กรณีแรก หมายถึง ความปรารถนา 
อยากมีบุตรคนแรกของสตรีที่สมรส เนื่องจากยังไม่ 
เคยตั้งครรภ์และให้ก�าเนิดบุตรที่มีชีวิตมาก่อน 
และกรณทีีส่อง หมายถงึ ความปรารถนาอยากมบุีตร 
เพิ่มขึ้นจากจ�านวนบุตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รวมบุตร
ที่อยู่ในครรภ์) โดย “ตัวแปรตาม ความต้องการ
มีบุตรในอนาคต” นี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจาก 2 ข้อ
ค�าถาม ในแบบสอบถามส�าหรับสตรีอายุ 15 – 49 ปี 
จากการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย 
พ.ศ. 2555 (MICS4) ซึ่งมีข้อค�าถามเกี่ยวกับ 
“ความต้องการมบีตุรในอนาคต” ได้แก่ 1) ข้อค�าถาม
ที่ถามกับสตรีที่ก�าลังตั้งครรภ์ โดยมีค�าถามว่า 
“หลังจากบุตรคนที่ก�าลังตั้งครรภ์อยู่นี้ ท่านต้องการ 
มีบุตรเพิ่มอีกหรือไม่” โดยมี 3 ข้อค�าตอบ คือ 
ต้องการ ไม่ต ้องการ และไม่ได้ตัดสินใจ 2) 
ข้อค�าถามท่ีถามกับสตรีที่ไม ่ได ้ก�าลังตั้งครรภ์ 
และขณะนั้นไม่ได้ท�าหมันหญิง โดยมีค�าถามว่า 
“ในอนาคตท่านต้องการมีบุตรอีกหรือไม่ต้องการ 
มีบุตรอีก” โดยมี 4 ข้อค�าตอบ คือ ต้องการ 
ไม่ต้องการ ไม่ได้ตดัสินใจ และไม่สามารถตัง้ครรภ์ได้ 









การศึกษาในครั้ งนี้ วิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรก เป็นการศึกษา
ลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรส โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาสถานการณ์





โดยวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิติไคสแควร์ (χ2) 
และน�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบแผนภูมิ
แท่งท่ีแสดงค่าร้อยละ และตารางไขว้ (Cross-
Tabulation) ที่แสดงค่าร ้อยละ และค่าสถิต ิ








ของสตรีที่สมรส จ�านวน 15,661 ราย จากผลการ
ศึกษาพบว่า สตรีที่สมรสส่วนใหญ่มีอายุ 30–34 ปี 
และ 35–39 ป ี คิด เป ็นสัดส ่ วนที่ เท ่ ากัน 
ร้อยละ 19.2 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 35.1 ปี 
และมีสตรีท่ีสมรสถึง ร้อยละ 40.7 ท่ีมีอายุแรก 
สมรส 15–19 ปี โดยมีอายุแรกสมรสเฉลี่ย
เท่ากับ 21 ปี ในจ�านวนสตรีท่ีสมรสท้ังหมดนี้ 
ส ่วนใหญ่ไม่ได้ก�าลังตั้งครรภ์ คิดเป็นสัดส่วน
ที่ สู ง ถึ ง ร ้ อ ย ล ะ  96 .7  อี กทั้ ง ยั ง ไ ม ่ เ ค ยมี 
ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต คิดเป็นสัดส่วน
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ที่สูงถึงร้อยละ 97.3 เมื่อพิจารณาถึงจ�านวนบุตร
ที่มีชีวิต พบว่า สตรีที่สมรสมีจ�านวนบุตรที่มีชีวิต
เฉลี่ยเท่ากับ 1.8 คน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 41.6 
มีบุตรที่มีชีวิตจ�านวน 2 คน และมีสตรีที่สมรสอีก 
ร้อยละ 8.3 ที่ยังไม่เคยมีบุตร ส่วนในด้านลักษณะ
ของเขตที่อยู่อาศัย สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
โดยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 23.5 




ของครั ว เ รื อน หรื อ  ดั ชนี ความมั่ ง คั่ ง ของ 
ครัวเรือน ที่มาจากการค�านวณด้วยวิธีวิเคราะห์ 
องค์ประกอบหลกั โดยส�านกังานสถติแิห่งชาต ิซึง่ใช้ 
ข้อมูลประกอบ คือ ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เย็น รถยนต์ 
รถบรรทุก รถจักรยาน เป็นต้น รวมไปจนถึงวัสด ุ
ท่ีใช้ในการสร้างบ้านหรือลักษณะของท่ีอยู ่อาศัย 
การสุขาภิบาล การมีไฟฟ้าใช้ การเข้าถึงน�้าด่ืม 
น�้าใช้ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความมั่งคั่งของครัวเรือน [12] พบว่า สตรีที่สมรส
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.5 หรือ ประมาณ 1 ใน 4 
ของสตรีที่สมรสทั้งหมด มีสถานะทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนที่ ร�่ ารวย และเมื่ อพิจารณาถึง 
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าเกือบ 2 ใน 5 ของสตรี 




หรือประมาณ 1 ใน 5 ของสตรีที่สมรสทั้งหมด 
ตำรำงที่ 1 ลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรส
ปัจจัย กลุ่มรำยกำร ร้อยละ
ด้ำนประชำกร  อายุ 15 – 19 ปี (n=499) 3.2
20 – 24 ปี (n=1,490) 9.5
25 – 29 ปี (n=2,302) 14.7
30 – 34 ปี (n=3,002) 19.2
35 – 39 ปี (n=3,006) 19.2
อายุเฉลี่ย 35.1 ปี 40 – 44 ปี (n=2,782) 17.8
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ปี 45 – 49 ปี (n=2,580) 16.5
อายุแรกสมรส (missing=87) ต่�ากว่า 15 ปี  (n=762) 4.9
15 – 19 ปี  (n=6,345) 40.7
20 – 24 ปี  (n=4,873) 31.3
อายุเฉลี่ย 21 ปี 25 – 29 ปี  (n=2,509) 16.1
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ปี ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป (n=1,085) 7.0
การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ก�าลังตั้งครรภ์ (n=519) 3.3
ไม่ได้ตั้งครรภ์ (n=15,142) 96.7
ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต มี (n=427) 2.7
ไม่มี (n=15,234) 97.3
จ�านวนบุตรที่มีชีวิต ไม่มีบุตร (n=1,295) 8.3
1 คน (n=5,012) 32.0
จ�านวนบุตรเฉลี่ย 1.8 คน 2 คน (n=6,512) 41.6
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.01 คน ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (n=2,842) 18.2
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ปัจจัย กลุ่มรำยกำร ร้อยละ





เขตการปกครอง ในเขตเทศบาล (n=8,348) 53.3
นอกเขตเทศบาล (n=7,313) 46.7
ด้ำนเศรษฐกิจ สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ยากจนมาก (n=1,939) 12.4

















มบีตุรในอนาคตของสตรทีีส่มรส จ�านวน 15,661 ราย 
ในภาพรวม พบว่า สตรท่ีีสมรสส่วนใหญ่ ไม่ต้องการ 
มบีตุรในอนาคตคดิเป็นสดัส่วนท่ีสงูถงึ ร้อยละ 70.0 
รองลงมาคือ ต้องการมีบุตรในอนาคต คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 18.8 และไม่ได้ตัดสินใจ 
ร้อยละ 11.2 ดังภาพที่ 1




จากการศึกษาสถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส จ านวน 15,661 ราย ใน
ภาพรวม พบว่า สตรทีีส่มรสสว่นใหญ่ ไม่ตอ้งการมบีุตรในอนาคตคดิเป็นสดัสว่นทีส่งูถงึ รอ้ยละ 70.0 รองลงมาคอื 





ภาพท่ี 1 ภาพรวมของสถานการณ์ความตอ้งการมบีตุรในอนาคตของสตรทีีส่มรส จ านวน 15,661 ราย 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
ทัง้น้ีเมื่อท าการศึกษาสถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส โดยจ าแนกความ
ตอ้งการมบีุตรในอนาคตออกตามปจัจยัลกัษณะและภูมหิลงัของสตรทีีส่มรส พรอ้มทัง้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัลกัษณะและภูมหิลงัของสตรทีีส่มรสกบัความตอ้งการมบีุตรในอนาคต ปรากฏผลการศกึษาดงัตารางที ่2 และ
มรีายละเอยีดของผลการศกึษาดงันี้  
 ปัจจยัด้านประชากร 
    อายุ ผลการศกึษา พบว่า ความตอ้งการมบีุตรในอนาคตมสีดัสว่นลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุมากขึน้ โดย
สตรทีีส่มรสทีม่อีายุ 15–19 ปี มสีดัส่วนความต้องการมบีุตรในอนาคตสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 44.1) รองลงมา คอื สตรทีี่
สมรสทีม่อีายุ 20–24 ปี (รอ้ยละ 41.3) สว่นสตรทีีส่มรสทีม่อีายุ 45–49 ปี มสีดัส่วนความต้องการมบีุตรในอนาคต
ต ่าทีส่ดุ (รอ้ยละ 1.8) เมื่อทดสอบดว้ยสถติไิคสแควร ์พบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัความต้องการมบีุตรในอนาคต
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.000 กล่าวไดว่้า สตรีทีส่มรสทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามต้องการมบีุตรใน
อนาคตแตกต่างกนั  
 อายุแรกสมรส ผลการศกึษา พบว่า ความตอ้งการมบีุตรในอนาคตมสีดัส่วนสงูขึน้เมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ
แรกสมรสมากขึน้จนถงึ 25-29 ปี หลงัจากนัน้ความต้องการมบีุตรในอนาคตจะลดลง โดยสตรทีีส่มรสทีม่อีายุแรก
สมรส 25–29 ปี มสีดัส่วนความต้องการมบีุตรในอนาคตสูงทีสุ่ด (รอ้ยละ 26.2) รองลงมาคอื สตรีทีส่มรสที่มอีายุ
แรกสมรสตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 23.4) สว่นสตรทีีส่มรสทีม่อีายุแรกสมรสต ่ากว่า 15 ปี มสีดัส่วนความต้องการ
มบีุตรในอนาคตต ่าที่สุด (รอ้ยละ 13.9) เมื่อทดสอบดว้ยสถิตไิคสแควร ์พบว่า อายุแรกสมรส มคีวามสมัพนัธก์บั
ความต้องการมบีุตรในอนาคตอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 กล่าวไดว่้า สตรทีีส่มรสทีม่อีายุแรกสมรส
แตกต่างกนั มคีวามตอ้งการมบีุตรในอนาคตแตกต่างกนั  
 การตัง้ครรภใ์นปัจจุบนั ผลการศกึษา พบว่า สตรทีีส่มรสทีก่ าลงัตัง้ครรภ์มสีดัส่วนความต้องการมบีุตร
ในอนาคตสงูกว่าสตรทีีส่มรสทีไ่ม่ไดต้ัง้ครรภ ์(รอ้ยละ 26.8 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั รอ้ยละ 18.6) เมื่อทดสอบดว้ยสถติิ
ไคสแควร ์พบว่า สถานะการตัง้ครรภใ์นปจัจุบนั มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการมบีุตรในอนาคตอย่างมนีัยส าคญั
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ศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่ างป ั จจั ยลักษณะ 
และภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับความต้องการมีบุตร 
ในอนาคต ปรากฏผลการศึกษาดังตารางที่ 2 
และมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
ปัจจัยด้ำนประชำกร
อำยุ ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการ
มีบุตรในอนาคตมีสัดส่วนลดลงเม่ือสตรีที่สมรส
มีอายุมากขึ้น โดยสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี 
มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคตสูงท่ีสุด 
(ร้อยละ 44.1) รองลงมา คือ สตรีที่สมรสที่มีอายุ 
20–24 ปี (ร้อยละ 41.3) ส่วนสตรีที่สมรส 
ที่มีอายุ 45–49 ปี มีสัดส่วนความต้องการมีบุตร
ในอนาคตต�่าที่สุด (ร้อยละ 1.8) เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์
กับความต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่
มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
แตกต่างกัน 
อำยุแรกสมรส ผลการศึกษา พบว่า ความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตมีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่อสตรี
ที่สมรสมีอายุแรกสมรสมากขึ้นจนถึง 25-29 ปี 
หลังจากนั้นความต้องการมีบุตรในอนาคตจะลดลง 
โดยสตรีที่สมรสที่มีอายุแรกสมรส 25–29 ปี 
มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคตสูงท่ีสุด 
(ร้อยละ 26.2) รองลงมาคือ สตรีที่สมรสท่ีมีอายุ
แรกสมรสตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 23.4) 
ส่วนสตรีที่สมรสที่มีอายุแรกสมรสต�่ากว่า 15 ปี 
มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคตต�่าที่สุด 
(ร้อยละ 13.9) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า อายุแรกสมรส มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุแรก
สมรสแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
แตกต่างกัน 
กำรตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ผลการศึกษา พบว่า 
สตรีท่ีสมรสท่ีก�าลังตั้งครรภ์มีสัดส่วนความต้องการ
มีบุตรในอนาคตสูงกว่าสตรีท่ีสมรสท่ีไม่ได้ตั้งครรภ์ 




ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีสถานะ
การตั้งครรภ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความต้องการ
มีบุตรในอนาคตแตกต่างกัน 
ประสบกำรณ ์ ก ำ รมี บุ ต รที่ เ สี ย ชี วิ ต 
ผลการศกึษา พบว่า สตรท่ีีสมรสท่ีไม่มปีระสบการณ์ 
การมีบตุรท่ีเสยีชวีติมีความต้องการมีบตุรในอนาคต 
คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าสตรีที่สมรสที่มีประสบการณ์
การมีบุตรที่เสียชีวิต (ร้อยละ 19.1 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับ ร้อยละ 8.0) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต มีความ
สัมพันธ์กับความต้องการมีบุตรในอนาคตอย่าง 








อนาคตสูงที่สุด (ร้อยละ 59.7) รองลงมาคือ สตรี
ท่ีสมรสท่ีมีบุตรท่ีมีชีวิต 1 คน (ร้อยละ 36.6) 
ส่วนสตรีที่สมรสที่มีบุตรที่มีชีวิตตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
มีสัดส่วนของความต้องการมีบุตรในอนาคตต�่า 
ที่สุด (ร้อยละ 2.5) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า จ�านวนบุตรที่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีจ�านวน
บุตรท่ีมีชีวิตแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตร 
ในอนาคตแตกต่างกัน    
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ปัจจัยด้ำนเขตที่อยู่อำศัย
ภูมิภำค ผลการศึกษา พบว่า สตรีที่สมรส
ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้มีสัดส่วนความต้องการมีบุตร 
ในอนาคตสูงที่สุด (ร้อยละ 23.7) รองลงมา 
คอื กรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 18.9) ส่วนภาคกลาง 
มีสัดส ่ วนความต ้องการมีบุตรในอนาคตต�่ า
ที่สุด (ร ้อยละ 16.1) เม่ือทดสอบด้วยสถิต ิ
ไคสแควร์ พบว่า ภูมิภาคมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่อาศัย
อยู่ในภูมิภาคแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรใน
อนาคตแตกต่างกัน  
เขตกำรปกครอง ผลการศึกษา พบว่า สตรี
ที่สมรสที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีความต้องการมี
บุตรในอนาคตคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าสตรีที่สมรสที่
อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 19.1 


















ความต ้องมีบุตรในอนาคตต�่ าที่สุด (ร ้อยละ 
13.2) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า 
สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ์
กับความต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ










การศึกษา (ร้อยละ 7.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ ร้อยละ 
12.0 ตามล�าดับ) ส่วนสตรีที่สมรสที่มีระดับการ
ศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป พบว่า มีสัดส่วน
ความต้องมีบุตรในอนาคตสูงที่สุด (ร้อยละ 32.1) 
และรองลงมา คือ สตรีท่ีสมรสท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ร้อยละ 26.8) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ
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ตำรำงที่ 2  สถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะ
และภมิูหลงัของสตรทีีส่มรสกบัความต้องการมบีตุรในอนาคตของสตรท่ีีสมรส จ�านวน 15,661 ราย  
ลักษณะและภูมิหลังของสตรี
ร้อยละของควำมต้องกำรมีบุตรในอนำคต
ต้องกำร (n=2,949) ไม่ต้องกำร (n=10,963) ไม่ได้ตัดสินใจ (n=1,749)
ปัจจัยด้ำนประชำกร
อำยุ  (ปี)
   15 – 19  (n=499) 44.1 27.5 28.5
   20 – 24  (n=1,490) 41.3 34.2 24.5
   25 – 29  (n=2,302) 34.5 46.1 19.4
   30 – 34  (n=3,002) 25.9 59.7 14.5
   35 – 39  (n=3,006) 12.2 79.8  8.0
   40 – 44  (n=2,782)  4.6 92.4  3.1
   45 – 49  (n=2,580)  1.8 96.8  1.4
    X2 = 3.8e+03 ***
อำยุแรกสมรส (ปี) (Missing = 87)
   ต่�ากว่า 15  (n=762) 13.9 73.1 13.0
   15 – 19  (n=6,345) 16.1 72.7 11.2
   20 – 24  (n=4,873) 18.5 70.5 11.0
   25 – 29  (n=2,509) 26.2 63.0 10.8
   ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป  (n=1,085) 23.4 65.4 11.2
    X2 = 151.59 ***
กำรตั้งครรภ์ในปัจจุบัน   
   ก�าลังตั้งครรภ์ (n=519) 26.8 47.8 25.4
   ไม่ได้ตั้งครรภ์ (n=15,142) 18.6 70.8 10.7
    X2 = 153.70 ***
ประสบกำรณ์กำรมีบุตรที่เสียชีวิต 
   มี  (n=427)  8.0 86.9  5.2
   ไม่มี  (n=15,234) 19.1 69.5 11.3
    X2 = 59.63 ***
จ�ำนวนบุตรที่มีชีวิต  
   ไม่มีบุตร  (n=1,295) 59.7 23.2 17.1
   มีบุตร 1 คน  (n=5,012) 36.6 43.8 19.6
   มีบุตร 2 คน  (n=6,512)  4.2 89.5  6.4
   มีบุตรต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป (n=2,842)  2.5 92.9  4.6
    X2= 5.2e+03 ***
10
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561
ลักษณะและภูมิหลังของสตรี
ร้อยละของควำมต้องกำรมีบุตรในอนำคต
ต้องกำร (n=2,949) ไม่ต้องกำร (n=10,963) ไม่ได้ตัดสินใจ (n=1,749)
ปัจจัยด้ำนเขตที่อยู่อำศัย
ภูมิภำค  
   กรุงเทพมหานคร  (n=1,682) 18.9 69.9 11.3
   ภาคกลาง  (n=3,482) 16.1 70.1 13.7
   ภาคเหนือ  (n=3,202) 16.9 72.4 10.7
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (n=3,672) 18.3 75.5  6.2
   ภาคใต้  (n=3,623) 23.7 62.2 14.1
    X2 = 243.98 ***
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
เขตกำรปกครอง 
   ในเขตเทศบาล  (n=8,348) 19.1 69.5 11.4
   นอกเขตเทศบาล  (n=7,313) 18.5 70.6 10.9




   ยากจนมาก  (n=1,939) 13.2 78.7   8.1
   ยากจน  (n= 2,601) 17.7 71.1 11.2
   ปานกลาง  (n=3,415) 18.8 69.1 12.2
   ร่�ารวย  (n= 3,989) 19.8 68.4 11.8
   ร่�ารวยมาก  (n=3,717) 21.6 67.3 11.1
    X2 = 100.01 ***
ปัจจัยด้ำนสังคม
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
   ไม่ได้รับการศึกษา  (n=508) 12.0 74.0 14.0
   ประถมศึกษา  (n=5,981)  7.8 86.1   6.1
   มัธยมศึกษาตอนต้น  (n=2,977) 22.9 61.5 15.6
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (n=2,910) 60.0 14.7
   อนุปริญญา (n=870) 26.8 59.3 13.9
   ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  (n=2,415) 32.1 55.5 12.4
    X2 = 1.4e + 03 ***














และไม่ได้ก�าลังตั้งครรภ์ จ�านวน 1,127 ราย 
ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มความต้องการมีบุตร 
คนแรกเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรี 
ท่ีสมรสมอีาย ุ25–29 ปี (ร้อยละ 74.9) ซึง่ใกล้เคยีง 






สัดส่วนต�่าที่สุดเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 45–49 ปี 
(ร้อยละ 26.9) อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า






จากการศึกษาในสตรีที่สมรสที่ มีบุตรแล ้ว 
หนึ่งคน หรือในสตรีที่สมรสที่ก�าลังตั้งครรภ์บุตร 
คนแรก จ�านวน 4,931 ราย ผลการศึกษา พบว่า 
แนวโน้มความต้องการมีบุตรคนที่สองเพิ่มข้ึนคิด
เป็นสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 25–29 ปี 
(ร้อยละ 50.5) หลังจากนั้นสัดส่วนความต้องการ 
มี บุตรจะลดลงเ ม่ือสตรีที่ สมรสมีอายุมากข้ึน 
โดยสัดส ่วนของสตรีที่สมรสที่ต ้องการมีบุตร
จะลดลงจนต�่ากว่าสัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ไม่
ต้องการมีบุตร เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 35–39 ปี 
และความต้องการมีบุตรจะลดลงคิดเป็นสัดส่วน 
ต�่าที่สุดเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 45–49 ปี (ร้อยละ 
3.5) อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสตรีท่ี




 จากการศกึษาในสตรทีีส่มรสทีย่งัไม่เคยมบุีตร และไม่ไดก้ าลงัตัง้ครรภ์ จ านวน 1,127 ราย ผลการศกึษา 
พบว่า แนวโน้มความต้องการมีบุตรคนแรกเพิ่มขึ้นคิดเป็นสดัส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 25–29 ปี  
(รอ้ยละ 74.9) ซึง่ใกลเ้คยีงกบัสตรี ีส่มรสทีม่อีายุ 30–34 ปี (รอ้ยละ 73.6) หลงัจากนัน้สดัสว่นความตอ้งการมบีุตร
ลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุม กขึน้ โดยสดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีต่้องการมบีุตรลดลงจนต ่ากว่าสดัส่ว ของสตรทีี่
ไม่ต้องการมบุีตรเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ 40–44 ปี และความต้องการมบีุตรลดลงคดิเป็นสดัส่วนต ่าทีสุ่ดเมื่อสตรีที่
สมรสมอีายุ 45–49 ปี (รอ้ยละ 26.9) อย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตว่าสตรทีีส่มรสทีม่อีายุ 15–19 ปี ซึง่อยู่ในกลุ่ม











ภาพท่ี 2 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนแรกของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
  แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีสอง 
 จากการศกึษาในสต ทีีส่มรสทีม่บีุตรแลว้หนึ่งคน หรื ในสตรทีีส่มรสที่ก าลงั ัง้ครรภ์บุตรคนแรก จ านวน 
4,931 ราย ผลการศกึษา พบว่า แนวโน้มความต้องการมบีุตรคนที่สองเพิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนสูงที่สุดเมื่อสตรทีี่
สมรสมีอายุ 25–29 ปี (ร้อยละ 50.5) หลังจากนัน้สดัส่วนความต้องการมีบุตรจะลดลงเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 
มากขึน้ โดยสดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีต่้องการมบีุตรจะลดลงจนต ่ากว่าสดัส่วนของสตรีทีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุตร 
เมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ 35–39 ปี และความต้องการมบีุตรจะลดลงคดิเป็นสดัส่วนต ่าที่สุดเมื่อสตรทีี่สมรสมอีายุ  
45–49 ปี (ร้อยละ 3.5) อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสงัเกตว่าสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มแม่วยัใส 














ที่สอง จ�านวน 6,692 ราย ผลการศึกษาพบว่า 
สัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตรคนที่สาม 






สัดส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 20–24 ปี 
(ร้อยละ 16.8) หลังจากนั้นสัดส่วนความต้องการ
มีบุตรจะลดลงเมื่ อสตรีที่ สมรสมีอายุมากขึ้น 
และความต้องการมบุีตรจะลดลงคดิเป็นสดัส่วนต�า่ทีส่ดุ 










ภาพท่ี 3 แ บแผนความตอ้งการมบีุตร ีส่องของสตรทีีส่ม ส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีสาม 
 จากการศกึษาในสตรทีี่สมรสที่มบีุตรมาแล้วสองคน หรือในสตรีที่สมรสที่ก าลงัตัง้ครรภ์บุตรคนที่สอง 
จ านวน 6,692 ราย ผลการศกึษา พบว่า สดัสว่นของ ตรทีีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุต คนทีส่าม สงูกว่าสตรทีีส่มร ที่
ตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามในทุกช่วงอายุ และยงัแสดงใหเ้หน็ว่า สตรีทีส่มรสยงัไม่ไดต้ดัสนิใจกบัการมบีุตรคนทีส่าม 
ในสดัส่วนที่สงูกว่าสดัส่วนของสตรทีี่สมรสที่ต้องการมบีุตรคนที่สาม อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาแนวโน้มความ
ต้องการมีบุตรคนที่สาม พบว่า เพิ่มขึ้นคดิเป็นสดัส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 20–24 ปี (ร้อยละ 16.8) 
หลงัจากนัน้สดัสว่นความตอ้งการมบีุตรจะลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุมากขึน้ และความต้องการมบีุตรจะลดลงคดิ








ภาพท่ี 4 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามของสตรทีีส่มรส 
 








ภาพท่ี 3 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่องของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีสาม 
 จากการศกึษาในสตรทีี่สมรสที่มบุีตรมาแล้วสองคน หรือในสตรีที่สมรสที่ก าลงัตัง้ครรภ์บุตรคนที่สอง 
จ านวน 6,692 ราย ผลการศกึษา พบว่า สดัสว่นของสตรทีีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุตรคนทีส่าม สงูกว่าสตรทีีส่มรสที่
ตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามในทุกช่วงอายุ และยงัแสดงใหเ้หน็ว่า สตรีทีส่มรสยงัไม่ไดต้ดัสนิใจกบัการมบีุตรคนทีส่าม 
ในสดัส่วนที่สงูกว่าสดัส่วนของสตรทีี่สมรสที่ต้องการมบุีตรคนที่สาม อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาแนวโน้มความ
ต้องการมีบุตรคนที่สาม พบว่า เพิ่มขึ้นคดิเป็นสดัส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 20–24 ปี (ร้อยละ 16.8) 
หลงัจากนัน้สดัสว่นความตอ้งการมบีุตรจะลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุมากขึน้ และความต้องการ บีุตรจะลดลงคดิ








ภาพท่ี 4 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
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ที่สามขึ้นไป จ�านวน 2,911 ราย ผลการศึกษา 
พบว่า สัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตร
คนที่สี่ (หรือมากกว่า) สูงกว่าสัดส่วนของสตรี 
ที่สมรสที่ต้องการมีบุตรคนที่สี่ (หรือมากกว่า) 




(หรือมากกว่า) อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาแนวโน้ม 
ความต้องการมีบุตรคนท่ีสี่ (หรือมากกว่า) พบว่า 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุดเมื่อสตรีมีอายุ 20–
24 ปี (ร้อยละ 9.8) หลังจากนั้นสัดส่วนความ
ต้องการมีบุตรจะลดลงเมื่อสตรีมีอายุมากขึ้น โดย
ลดลงคิดเป็นสัดส่วนต�่าที่สุดเมื่อสตรีมีอายุ 45–49 
ปี (ร้อยละ 0.3) ดังภาพที่ 5





มีบุตรในอนาคต ในภาพรวม แสดงให้เห็นว่า 
มีสตรีที่สมรสเพียงร้อยละ 18.8 เท่านั้นที่ต้องการ
มีบุตรในอนาคต และเมื่อพิจารณาเป็นรายอายุของ





ไคสแควร์ สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสที่มี อายุ อายุ
แรกสมรส การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ประสบการณ์











ของสตรีที่สมรส สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุ 
25–29 ป ี  มีความต ้องการ มีบุตรคนแรก 
 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีส่ี (หรอืมากกว่า) 
 จากการศกึษาในสตรทีีม่บีุตรมาแล้วตัง้แต่สามคนขึน้ไป หรอืในสตรีทีก่ าลงัตัง้ครรภ์บุตรตัง้แต่คนทีส่าม
ขึน้ไป จ านวน 2,911 ราย ผลการศกึษา พบว่า สดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) 
สงูกว่าสดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีต่้องการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) ในทุกช่วงอายุ และยงัแสดงใหเ้หน็ว่า สตรทีี่
สมรสยงัไม่ไดต้ดัสนิใจกบัการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนัในระดบัต ่ากบัสดัสว่นของสตรทีี่
สมรสทีต่อ้งการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาแนวโน้มความต้องการมีบุตรคนทีส่ี ่(หรอื
มากกว่า) พบว่า เพิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนสูงทีสุ่ดเมื่อสตรมีอีายุ 20–24 ปี (ร้อยละ 9.8) หลงัจากนัน้สดัส่วนความ









ภาพท่ี 5 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) ของสตรทีีส่มรส 
 




จากผลการศกึษาสถานการณ์ความต้องการมบีุตรในอนาคต ในภาพรวม แสดงใหเ้หน็ว่า มสีตรทีีส่มรส
เพยีงรอ้ยละ 18.8 เท่านัน้ทีต่้องการมบีุตรในอนาคต และเมื่อพจิารณาเป็นรายอายุของสตรีเป็นทีน่่าสนใจว่า สตรี
อายุ 15–19 ปี ทีอ่ยู่ในกลุ่มแม่วยัใส มคีวามต้องการมบีุตรในอนาคตสงูทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 44.1 เมื่อท าการทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะและภูมหิลงัของสตรีทีส่มรสกบัความต้องการมบีุตรในอนาคต โดยใชส้ถติไิคสแควร ์
สรุปไดว้่า สตรทีีส่มรสทีม่ ีอายุ อายุแรกสมรส การตัง้ครรภ์ในปจัจุบนั ประสบการณ์การมบีุตรทีเ่สยีชวีติ จ านวน
บุตรทีม่ชีวีติ ภูมภิาค สถานะทางเศรษฐกจิข งครวัเรอืน และระดบัการศกึษาสงูสดุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการมี
บุตรในอนาคตทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนเขตการ
ปกครอง พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการมบีุตรในอนาคต ดงันัน้ความต้องการมบีุตรในอนาคตของสตรี
ทีส่มรสทีอ่าศยัอยู่ในเขตเทศบาลหรอืนอกเขตเทศบาลจงึไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ส่วน
ผลการศึกษาแบบแผนความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุ  
25–29 ปี มคีวามต้องการมบีุตรคนแรก และมคีวามต้องการมบีุตรคนทีส่อง คดิเป็นสดัส่วนสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 74.9 
และ 50.5 ตามล าดบั) และสตรอีายุ 20–24 ปี มคีวามต้องการมบีุตรคนทีส่าม และมคีวามต้องการมบีุตรคนที่สี ่
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และมีความต้องการมีบุตรคนที่สอง คิดเป็นสัดส่วน
สูงที่สุด (ร้อยละ 74.9 และ 50.5 ตามล�าดับ) 
และสตรีอายุ 20–24 ปี มีความต้องการมีบุตร
คนท่ีสาม และมีความต้องการมีบุตรคนที่สี่ (หรือ
มากกว่า) คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 16.8 
และ 9.8 ตามล�าดับ) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
ยังแสดงผลอันเป็นที่น่าสังเกตว่า มีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 65.7 ของสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี 
ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของแม่วัยใส ที่มีความต้องการมีบุตร
คนแรก และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 39.3 ของสตรีที่
สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี ที่มีความต้องการมีบุตร
คนที่สอง นอกจากนี้ยังพบว่า สตรีที่สมรสและมี 
บุตรแล้วสองคน หรือมีบุตรแล้วตั้งแต่สามคน 





เจริญพันธุ์ (อายุ 45–49 ปี) ที่สามารถกล่าวได้ว่า 
แทบจะไม่มีสตรีรายใดเลยที่ต้องการมีบุตรคนท่ี
สาม หรือต้องการมีบุตรคนที่ส่ี (หรือมากกว่า) 
เนื่องจากมีสัดส่วนของความต้องการมีบุตรคนที่














สมรส 25–29 ปี มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
มากท่ีสดุนัน้ น่าจะเป็นผลมาจากช่วงอาย ุ25–29 ปี 
เป็นช่วงวัยท่ีสตรียุคใหม่ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากสถิติของส�ามะโน
ประชากร พ.ศ. 2553 ที่พบว่า สตรีไทยที่มีอายุ 
25–29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง 






ควรตั้งครรภ์ก่อนอายุ 30 ปี เพราะในทางทฤษฎีสตรี
ในช่วงวัยนี้ยังมีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย








จะค่อยๆ เลื่อนจากกลุ่มอายุ 20–24 ปี ใน พ.ศ. 
2548 ไปเป็นกลุ ่มอายุ 25–29 ปี ใน พ.ศ. 
2568 [5] 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว ่า สตรีที่
สมรสที่มีอายุ 20–24 ปี มีความต้องการมีบุตร
คนท่ีสามและมีความต้องการมีบุตรคนท่ีสี่ (หรือ
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ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2552 ของส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ ที่แสดงให้เห็นว่า ความต้องการ 
มีบุตรเพิ่มมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ผกผันกับ 













หรือแม่วัยรุ่นที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี อาจเพิ่มมากข้ึน
ในสังคมไทย เนื่องจากพบว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุ 
15–19 ปี มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคต
สูงที่สุดถึงร้อยละ 44.1 และเมื่อพิจารณาแบบแผน
ความต้องการมีบุตรในอนาคต ยังพบว่า มากกว่า 
3 ใน 5 ของสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี 
มีความต้องการมีบุตรคนแรก (ร้อยละ 65.7) 
และเกอืบ 2 ใน 5 ของสตรทีีส่มรสทีมี่อายุ 15–19 ปี 
มีความต้องการมีบุตรคนที่สอง (ร้อยละ 39.4) 
ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอัตราการคลอด
บุตรในแม่วัยใสที่ชี้ว่า สตรีวัยรุ่นอายุ 15–19 ปี 
จ�านวนหนึ่งพันคน มีอัตราการคลอดบุตรเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 50.1 ใน พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 53.8 
ใน พ.ศ. 2555 [14] จึงเป็นที่น่าตระหนักว่า 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเป็นต้นเหตุส�าคัญที่น�าไปสู่ 



















































อยู ่ ในภาคใต ้มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
มากที่ สุด น ่ าจะ เป ็นผลมาจากหลักศาสนา 



















พัฒนาเมืองสู ่การเป ็นมหานครที่มีความเจริญ 
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ




ความทันสมัย และความเป ็นอิสระของชีวิต 
ในกรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่ งสะท ้อนผ ่าน 
การศึกษาวิจัยเรื่อง Sex and the City ของ 
อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ และอรทัย หรูเจริญพรพานิช 










ได ้ในระดับหนึ่งว ่า สตรีและคู ่สมรสเหล ่านั้น 
มคีวามต้องการมบีตุรในอนาคต [20] แต่อย่างไรกต็าม 





และทั่วถึงในทุกพื้นที่มากขึ้น ท�าให ้ลักษณะ 
ทางกายภาพของชนบทพัฒนากลายเป็นแบบ 
















การศึกษา ของ Nasra M. Shah, Makhdoom A. 
Shah และ Zo ran Radovanov i c  [22 ] 
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ในกลุ ่มสตรีที่มีบุตรที่มีชี วิตจ�านวน 0–2 คน 
ซึ่ ง เป ็นไปในทิศทาง เดี ยวกับผลการ ศึกษา 
ของ Livingston ค.ศ. 2015 ที่พบว่า สตรีที่มีการ
ศึกษาสูงข้ึน มีสัดส่วนของการมีบุตรจ�านวนสองคน 
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของสตรีที่มีบุตร 
























ผลการศึกษายังได ้ชี้ ให ้ เห็นว ่า สตรีที่ สมรส 
และมีฐานะยากจนยังคงเป็นกลุ่มที่มีความต้องการ
มีบุตรในอนาคตสูงถึงเกือบร้อยละ 18 ซึ่งค่อนข้าง 
ใกล ้เคียงกับครอบครัวที่ มีฐานะอื่นๆ ที่ดีกว ่า 





















เพื่ อช ่ วยเหลือ เยียวยาให ้แม ่ วั ย ใสและบุตร
สามารถประคองชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี 
และสามารถเลีย้งดบูตุรให้เติบโตมาได้อย่างมคีณุภาพ
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4. ควรส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยการเจริญ
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